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Título: Principales riesgos físicos de los trabajadores en el puesto de trabajo. 
Resumen 
El trabajador está sometido a numerosos riesgos laborales en su puesto de trabajo. Uno de estos factores son los agentes físicos 
que comprenden riesgos tales como el ruido, las condiciones térmicas, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones entre otros. 
No siempre van a ocasionar daños a los trabajadores sino cuando superen unos determinados límites. En todos estos casos, es 
necesario analizar los efectos negativos que pueden tener sobre la salud de los trabajadores para poder adoptar las medidas 
preventivas necesarias y evitar los posibles daños al trabajador. 
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Title: Main physical risks of workers at the workplace. 
Abstract 
The worker is subject to numerous risks in your workplace. One of these factors are physical agents that include hazards such as 
noise, thermal conditions, lighting, vibration and radiation among others.They will not always cause damage to workers but when 
exceeding certain limits. In all these cases, it is necessary to analyze the adverse effects that can have on the health of the workers 
to take preventive measures to avoid possible damage to the worker 
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INTRODUCCIÓN 
Los riesgos en el trabajo pueden ser de muy diversos tipos. Uno de ellos son los riesgos medioambientales que 
comprenden los agentes físicos, químicos y biológicos. Estos factores de riesgo son objeto de estudio por la Higiene 
Industrial, que puede definirse como el conjunto de técnicas que estudian los contaminantes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el medio de trabajo para evitar que perjudiquen al trabajador. 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS FÍSICOS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR EN EL LUGAR DE TRABAJO? 
Los agentes físicos son consecuencia de la manifestación de distintos tipos de energía. 
Aunque son varios los riesgos físicos a los que el trabajador puede estar sometido vamos a resaltar los más comunes: 
1. El ruido 
Podemos definir ruido como un sonido no deseado y molesto. Es uno de los agentes físicos que aparece con mayor 
frecuencia en el mundo laboral debido sobre todo a la gran cantidad de máquinas e instalaciones en los centros de 
trabajo. 
Son múltiples los daños que pueden producir en la salud de los trabajadores, los principales son; - Daños en el aparato 
auditivo, tales como pérdida de audición: sordera o hipoacusia provocada por una exposición continuada en un  ambiente 
con ruido 
 Daños fisiológicos  en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, alteración del ritmo respiratorio, etc. 
 Alteraciones psicológicas como ansiedad, irritabilidad, lo cual puede disminuir nuestro nivel de concentración. 
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La protección contra el ruido incluye distintas medidas en función del nivel de ruido al que estén sometidos los 
trabajadores y del medio sobre el que se aplique: 
 Medidas sobre las máquinas y procesos de fabricación como  sustituir las máquinas más ruidosas por otras que lo 
sean menos, amortiguar el ruido, etc 
 Medidas sobre la propagación o transmisión: por ejemplo aislar  las zonas o las máquinas, cabinas de 
insonorización, pantallas antirruido... 
 Medidas de protección individual del trabajador, es decir, dotarlos de equipos de protección individual. 
2. Las vibraciones 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define  vibración como: “todo movimiento transmitido al cuerpo 
humano por estructuras sólidas capaces de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia.” 
Se pueden clasificar según su frecuencia: 
 Vibraciones de muy baja frecuencia: normalmente se producen por los diferentes medios de transporte. Ocasionan 
mareos y trastornos en el sistema nervioso. 
 Vibración de baja frecuencia: afectan sobre todo a los conductores de máquinas en movimiento, como tractores, 
camiones, furgonetas, grúas. Produce principalmente dolores lumbares. 
  Vibraciones de alta frecuencia: afectan a la zona mano-brazo al estar en contacto con herramientas que vibran 
tales como martillos neumáticos, pulidoras, motosierras, etc..El efecto más frecuente es el llamado síndrome de 
Raynaud o “dedo blanco”, que es una enfermedad profesional relacionada con la circulación sanguínea y que da 
lugar a entumecimientos y hormigueos, aunque los efectos no se limitan solo a esta zona sino que se transmiten 
también a otras partes del cuerpo.  
 
Medidas preventivas:  
 Mantener en perfecto estado tanto las herramientas como las máquinas objeto de vibración. 
 Aislamiento de máquinas y herramientas. 
 Rotación del personal. 
 Utilización de equipos de protección individual adecuados. 
3. La iluminación 
Una correcta iluminación es fundamental en nuestro trabajo ya afecta tanto a la seguridad como al confort con el que 
realizamos nuestra tarea.  
El principal efecto adverso sobre el trabajador es la fatiga visual, pero también puede aparecer picor de ojos, 
enrojecimiento de los mismos, visión borrosa, dolores de cabeza… Además aumenta el riesgo de que se produzcan 
accidentes. Para evitarlos o disminuirlos podemos seguir una serie de pautas: 
 Preferiremos siempre la luz natural a la luz artificial, aunque ésta la completará. 
 El nivel de iluminación se adaptará a las exigencias de la tarea. 
 Se evitarán deslumbramientos. 
 Se respetarán los niveles mínimos exigidos para cada zona según las tareas que se realicen: 
o Tareas con bajas exigencias visuales: -----------------100 lux 
o Tareas con exigencias visuales moderadas: ----------200 lux 
o Tareas con exigencias visuales altas: -----------------500 lux 
o Tareas con exigencias visuales muy altas: -----------1.000 lux 
o Áreas o locales de uso ocasional: -------------50 lux 
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o Áreas o locales  de uso habitual: -------------100 lux 
o Vías de circulación ocasionales: ------------- 25 lux 
o Vías de circulación habituales:----------------50 lux 
4. Las condiciones térmicas. 
La temperatura existente en el lugar de trabajo es gran importancia, no solo porque el cuerpo humano tenga que 
mantenerse dentro de unos niveles de temperatura para mantener su salud, sino también porque el trabajo se 
desarrollará en mejores condiciones si se realiza con un confort térmico.  
Existen una serie de factores que son los que van a determinar las condiciones térmicas tales como la temperatura del 
aire, la humedad, la velocidad de circulación del aire, su renovación. 
En relación a las temperaturas extremas tenemos por un lado las temperaturas elevadas cuyo principal efecto adverso 
es un golpe de calor junto con agotamiento, calambres, trastornos psicológicos, etc. En el lado contrario pueden 
producirse los riesgos físicos por temperaturas bajas dando lugar a catarros, bronquitis, pulmonías… 
En cualquier caso, las medidas de protección son: 
 Ropa adecuada en cada caso. 
 Alimentación correcta. 
 Aislamiento de las zonas. 
 Descanso del trabajador. 
5. Las radiaciones. 
Las radiaciones son distintas formas de transmisión de la energía electromagnética. Pueden ser de dos tipos: 
 Radiaciones ionizantes: son capaces de producir fenómenos de ionización en el material en el que penetran 
produciendo efectos adversos y graves. Pueden proceder de fuentes distintas como fuentes naturales que están 
presentes en la naturaleza  (uranio, plutonio, radio…) o de fuentes artificiales como las producidas por máquinas o 
instalaciones (equipos de radiodiagnóstico, rayos X, centrales nucleares…). 
Sus efectos sobre el organismo van desde alteraciones en la piel hasta modificaciones genéticas. 
 
 Radiaciones no ionizantes: no son capaces de ionizar las células de nuestro cuerpo y aunque sus efectos son menos 
peligrosos tienen también efectos distintos sobre nuestro organismo tales como daños en la piel, conjuntivitis…  
Provienen de distintas fuentes como láser, microondas, infrarrojos… 
 
Como medidas preventivas podemos citar: 
 Aislar las fuentes de emisión. 
 Disminuir el tiempo de exposición. 
 Controles médicos. 
 Utilización de equipos de protección individual. 
 Señalización de la zona. 
 Información y formación de los trabajadores.  
 
 ● 
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